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ɆɚɝɇȺɉɚɜɥɟɰɨɜɚ
ɊɭɤȺȼɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН КАРТОННОЙ УПАКОВКИ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ

ȾɚɬɨɣɧɚɱɚɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜɜɊɨɫɫɢɢɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɤɨɧɟɰ
;9,,,ɧɚɱɚɥɨ;,;ɜɟɤɚɤɨɝɞɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɢɫɬɚɥɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɩɪɨɦɵɫɟɥ
ɪɟɡɧɨɣɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɢɝɪɭɲɤɢ
Ʉɛɨɥɶɲɨɦɭɫɨɠɚɥɟɧɢɸɧɚɪɵɧɤɟɫɟɣɱɚɫɜɫɟɛɨɥɶɲɟɞɟɲɟɜɵɯɧɢɡɤɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɬ
ɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ȼɫɟ
ɱɚɳɟɩɨɩɚɞɚɸɬɫɹɤɢɬɚɣɫɤɢɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɞɟɥɚɧɧɵɟɢɡɮɚɧɟɪɵ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟ
ɦɚɥɨɧɨɧɟɦɧɨɝɢɟɦɨɝɭɬɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹɤɪɚɫɢɜɨɣɢɧɟɡɚɬɪɚɬɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɨɣ
Ɍɪɚɞɢɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜɭɯɨɞɢɬɤɨɪɧɹɦɢɜɝɥɭɛɢɧɭɜɟɤɨɜ
ɂɩɨɫɟɣɞɟɧɶɚɪɯɟɨɥɨɝɢɧɚɯɨɞɹɬɮɢɝɭɪɤɢɜɨɢɧɨɜɬɚɥɢɫɦɚɧɵɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨ
ɜɵɯɩɢɥɢɝɪɢɦɨɜɢɡɨɛɪɚɠɚɜɲɢɟɫɜɹɬɵɯɢɢɯɞɟɹɧɢɹɉɟɪɜɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɢ ɛɵɥɢ ɞɟɪɟɜɨ ɛɪɨɧɡɚ ɢ ɝɥɢɧɚ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ ɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ ɢɡ
ɫɜɢɧɰɚɯɪɚɧɢɬɫɹɜȻɪɢɬɚɧɫɤɨɦɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɭɡɟɟɢɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹɝɨ
ɞɨɦ ɧɷ ȼ;,9 ɜɟɤɟ ɜ ɪɟɤɟ ɋɟɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɣɞɟɧɚ ɩɨɥɭɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɜɢɧɰɨɜɚɹ
ɮɢɝɭɪɤɚɪɵɰɚɪɹɪɚɡɦɟɪɨɦɦɦɋɟɣɱɚɫɨɧɚɷɤɫɩɨɧɢɪɭɟɬɫɹɜɦɭɡɟɟɄɥɸɧɢ
ɜɉɚɪɢɠɟ>@
ɋɚɦɵɦɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɩɨ
ɩɪɟɠɧɟɦɭɨɫɬɚɟɬɫɹɤɚɪɬɨɧɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɲɢɪɨɤɨɟɜɧɟɞɪɟɧɢɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɗɬɨɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɤɚɪɬɨɧɧɚɹɭɩɚɤɨɜɤɚɢɦɟɟɬ
ɰɟɥɵɣɪɹɞɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɜɫɟɦɢɩɪɨɱɢɦɢɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ
ɇɚɤɚɪɬɨɧɧɭɸɬɚɪɭɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɦɨɠɧɨɧɚɧɟɫɬɢɥɸɛɨɟɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ
ɱɬɨɩɨɜɵɲɚɟɬɩɪɟɡɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɬɨɜɚɪɚɢɞɟɥɚɟɬɟɝɨɛɨɥɟɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ
ɧɵɦɞɥɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
Ʉɚɪɬɨɧɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɠɟɫɬɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɱɬɨɛɵɨɛɟɪɟɝɚɬɶɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɧɨ ɢ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɥɟɝɤɢɣ ɱɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɨɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɪɭɱɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɤɚɪɬɨɧɧɚɹɬɚɪɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɥɢɱɧɨɣɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɡɚɫɱɟɬɱɟɬɤɢɯɝɟɨ
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɉɪɢɷɬɨɦɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɧɟɜɨɥɧɨɜɚɬɶɫɹɡɚɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɯɪɭɩɤɢɯɢɞɨ
ɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ>@
Ⱦɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɭɩɚɤɨɜɤɢɛɭɞɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɚɪ
ɬɨɧ ɯɪɨɦɷɪɡɚɰ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ  ɤɝɦɮɨɪɦɚɬɚȺ ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɤɨɪɨɛɨɱɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɤɚɪɬɨɧɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɪɟɯɫɥɨɟɜɇɚɪɭɠɧɵɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɢɡɛɟɥɟɧɨɣɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɵɫɪɟɞɧɢɣ±ɢɡɞɪɟɜɟɫɧɨɣɦɚɫɫɵɢɥɢɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɧɢɠɧɢɣ±ɬɚɤɠɟɢɡ
ɛɟɥɟɧɨɣɢɥɢɧɟɛɟɥɟɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɥɹ ɞɟɪɟ
ɜɹɧɧɵɯɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɉɟɱɚɬɶȾɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɟɱɚɬɚɬɶ
ɤɪɵɲɤɭɤɨɪɨɛɤɢɞɥɹɷɬɨɝɨɧɚɮɨɪɦɚɬɟȺɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɧɬɟɪɚɛɭɞɟɬɧɚɩɟɱɚɬɚɧɫɥɟɞɭɸɳɢɣɷɫɤɢɡɪɢɫ


Рис. 1ɗɫɤɢɡɤɚɪɬɨɧɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɢ

ɒɬɚɧɰɟɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɜɦɟɳࣉɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɰɟɥɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɦɨ
ɝɚɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɨɪɦɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɫɟɱɤɭ ɤɨɧɬɭɪɚ ɪɚɡ
ɜࣉɪɬɤɢ ɛɢɝɨɜɤɭ ɥɢɧɢɣ ɫɝɢɛɚ ɧɚ ɪɚɡɜࣉɪɬɤɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɚɦɟɬɨɤɧɚɞɪɟɡɤɭɢɪɢɰɨɜɤɭ>@
ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜɵɫɟɱɤɭ ɢ ɛɢɝɨɜɤɭ ɥɢɧɢɣ
ɫɝɢɛɚɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɪɚɡɜɟɪɬɤɚɦɪɢɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ




Рис. 2.Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚɭɩɚɤɨɜɤɢ


ɋɤɥɟɢɜɚɧɢɟɷɬɨɨɞɧɚɢɡɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɛɨɪɤɢɤɚɪɬɨɧɧɨɣɤɨɪɨɛɤɢɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɥɟɟɜɈɩɟɪɚɰɢɸɫɤɥɟɣɤɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɝɟɪɦɟɬɢɡɚ
ɰɢɢɛɨɤɨɜɵɯɲɜɨɜɤɨɪɨɛɤɢɭɝɥɨɜɢɤɥɚɩɚɧɨɜɞɧɚɤɨɪɨɛɤɢ
ɋɛɨɪɤɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟɨɩɢɫɚɧɵɷɬɚɩɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɪɬɨɧɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɢɞɥɹɞɟɪɟ
ɜɹɧɧɵɯɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ

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
ɂɫɬɨɪɢɹɨɥɨɜɹɧɧɵɯɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɋɨɥɞɚɬɢɤɢ
ɢɫɭɜɟɧɢɪɵɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSV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ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 
ɉɚɪɬɧɟɪ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɝɨɮɪɨɤɚɪɬɨɧɚ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWS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
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